




HMT 227 - SosioJinguistik
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAJ.~ DI DALAM
SATU [1] HALAJ.'\1AN.
Dengan mengemukakan eontoh daripada bahasa 1vrelayu atau bahasa lain, jawab SE:MUA soalan
berikut.
1. Huraikan dan bandingkan pasangan variasi bahasa yang berikut.
[a] variasi geografi dengan variasi sosial
[b] variasi standard dengan variasi laras
[30 markah]
2. Kemukakan defmisi dan em-eiri diglosia menurut pandangan Fishman (1967) dan
jelaskan bagaimana pengkaji ini membezakan konsep diglosia dengan dwibahasa.
[30 markah]
3. MeIl&,ounakan fonnula Ferguson (1966) atau Aleta 152 (dengan pindaan) Perlembagaan
Malaysia, bineangkan profil sosiolinguistik di Malaysia.
[20 markah]
4 Huraikan dengan eontoh tertentu perkara berikut.
[a] ldiole~ repertoire bahasa, dan repertoire pertuturan.
[b] Komuniti bahasa.
[e] eorak dwibahasa masyarakat.
[d] Pola penggunaan kata ganti nama diri berdasarkan faktor kekuasaan dan
setiakawan (Brown dan Gilman, 1960)
[20 markah]
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